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JEFATURA DE INSTR.UCCION
Cuerpos Patentados.
Nombramientos.—Orden Ministerial.—Se dispone
que los Tenientes Coroneles de Máquinas D. José
Carlos Alvarez Bauza y D. Francisco Echevarría
Bilbao desempeñen el profesorado de los Oficiales
Alumnos que se designen para llevar a cabo los cur
sos de especialización en "Máquinas de vapor y Mo
tores •de combustión.—Montura y reparaciones" en
la Escuela de Mecánicos anunciados por Orden Mi
nisterial de 6 de octubre de 1952.
Dichos jefes percibirán las gratificaciones regla
mentarias mientras dure el curso, o sea entre las fe
chas 10 de- enero al 10 de junio- del próximo año.
Madrid. 6 de octubre de 1952.
Excmos. Sres. . • .
Sres. ... •
MORENO
Distintivo de Profesorado.—Orden Ministerial.—
Como comprendido en el punto segundo de la
Orden Ministerial de 26 de diciembre de 1944
(D. O. núm. 300), se concede el Distintivo de Pro
fesorado que en el mismo se expresa al Comandante
de Ingenieros de Armas Navales D. Manuel Al
varez Olalla.
Madrid, 6 de octubre de 1952.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO.
Instructores :y Ayudantes Instructores.—Orden
Ministerial.—Se nombra Instructor y Ayudante Ins
tructor de la Escuela de Suboficiales al Teniente
de Navío D. fosé M. Martín Goyenechea y al
Condestable Mayor D. Juan Cano Delgado, en rele
vo del Teniente de Navío D. Juan J. Bethancourt
y del Escribiente primero D. César Albazán Pas
cual, a partir del día 27 y 26 de agosto de 1952.
respectivamente.
Madrid. 6 de octubre de 1952.
Excmos. Sres. . • .
Sres. • • •
MORENO
Escalas de Complemento.
Nombramientos.—Orden Ministerial.—Por reunir
las condiciones establecidas en el artículo 31 del Re
glamento para la formación de las Escalas de Cnm
plemento de la Armada, rectificado por Ordenes Mi
nisteriales de 30 de noviembre de 1946 y 28 de fe
brero de 1950 (D. O. ru'uns. 267 y 54, respectiva
mente), se promueve a los empleos que a continua
ción se expresan, con la antigüedad que al frente
de cada uno se indica, fecha en que terminaron el
período de prácticas reglamentario, a los Oficiales
provisionales siguientes :
Tenientes de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Ingenieros Navales.
D. Fernando del Milino Rodríguez.—Antigüedad
de 6 de septiembre de 1952.
D. Francisco Bembibre Ruiz. Antigüedad de
I de septiembre de 1952.
•D. fosé Salgado Alba.—Antigüedad de 1 de sep
tiembre de 1952.
D. Florentino Moreno • Ultra.— Antigüedad de
1 de septiembre de 1952.
Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Ingenieros de. ArillaS Navales.
D. Agustín M. Vila Gali.—Antigiiedad de 31 de
agosto de 1952.
Teniente Auditor de .la Escala de Com leinento
del Cuerpo Jurídico.
D. Juan Antonio Padró jove.— Antigüedad de
15 de septiembre de 1952.
Madrid. 6 de octubre de 1952.
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
o
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
•
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Orden Ministerial.—Como conSecuen
cia de la vacante producida por fallecimiento en
27 de junio de 1951 del Capitán de Navío de la
Escala Complementaria Sr. D. Pedro Lapique Suá
rez, cuarta en el turno de amortización, y cumpli
dos en 31 de julio último los requisitos exigidos
en. el artículo segundo de la Ley de 14 de octubre
de 1942 (D. O. núm. 239) por el Capitán de Fra
gata de dicha Escala (S) don José Gómez-Pallete
y Mezquita, primero en la misma que ha sido de
clarado "apto" por la Junta de Clasificación y Re
compensas, se le promueve a su inmediato empleo
con antigüedad de la citada fecha (31 de julio
de 1952) y efectos administrativos de 1.° de agosto
siguiente, debiendo quedar escalafonado a continua
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ción del Capitán de Navío de dicha Escala señor don
José F. Palomino Blázquez.
Madrid, 8 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal, Generales
Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador Cen
tral de Pagos y Sr. Interventor Central de Ma
rina.
Li
Cuerpo de Suboficiales y asimiladoE,.
Retiros.—Orden Ministerial.---Por cumplir el día
3 de enero de 1953 la edad reglamentaria para ello,
se dispone que el Vigía Mayor de Semáforos don
Daniel Pena Fraga cese en la situación de -acti
vidad" y cause alta en la de "retirado" en la ex
presada fecla, quedando pendiente del haber pa
sivo que le señale el Consejo Supremo de justicia
Militar.
Madrid, 7 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales jefe
Superior de Contabilidad e Interventor de la 'Ar
mada.
ri
Marinería y Tropa.
Bajas.—Orden Ministerial.----Causa baja en la Ar
mada, por fallecimiento ocurrido el día 13 de agosto
de 1952, el Cabo primero Torpedista Victorino Gon
zalo Capilla.
Madrid, 6 de octubre de 1952.
Excrnos. Sres.
Sres. ...
• • •
•
Se aprueba la baja en activo del Marinero
Especialista Mecánico Andrés F. Veiga García, ocu
rrida el día 2 de agosto de 1952, por haberle sido des
estimada la petición de continuación en la Armada.
Madrid, 6 de octubre de 1952.
Excrnos. Sres. .
Sres.
...
MORENO
Maestranza de la Armada.
Jubilacion0s.—Orden Ministerial.—Por cumplir en10 de diciembre de, 152 la edad de sesenta y cinco
arios fijada al efecto el Operario de primera de laMaestranza de la Armada (Instalador) don Euge
Página 1.631.
nio Moreno Pavón, se dispone que, en la indicada
fecha, cause baja en la situación de "activo" en
que se encuentra y sea alta en la de "jubilado",
quedando pendiente de la clasificación de haber pa
sivo que pueda corresponderle.
Madrid, 8 de octubre -de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán Geheral del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Intendente Jefe Superior
de Contabilidad.
Jubilaciones.—Orden Ministerial—Conforme a lb
'expresado en la Orden -Alinisterial de 11 de junio
de 1952 (D. O. núm. 133), y por finalizar en 19 de
diciembre del presenté año la Prórroga concedida poi
la misma, se dispone que el Operario de Segunda
de la Maestranza de la Armada (Ajustador) don
José Lanceta Carmona pase en la indicada fecha a
la situación de "jubilado", quedando pendiente de
la clasificación de haber pasivo que pueda corres
ponderle.
Madri(i, 8 de octubre de 1952.
MORENO.
_11_4,xc1Tfl0s. Sres. Capitán General del . Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Intendente. Jefe Superior
de Contabilidad.
Por cumplir en 21 de diciembre de 1952 la
prórroga de continuación en el servicio que le fué
I concedida al Auxiliar Administrativo de primera de
! la Maestranza de la Armada D. Miguel Ramón
Quetglas, por Orden Ministerial de 15 de julio
de 1948 (D. 0. núm. 163), se dispone que, enla indicada fecha, cause baja en la situación de "ac
tivo" en que se encuentra y sea alta en la de "ju
bilado", quedando pendiente de la clasificación de
haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 8 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante jefe del Servicio de
Personal V General Intendente jefe Superior deContabilidad.
Lii
Personal vario.
Retiros.—Orden Ministerial. Por cumplir en
• 14 de diciembre de 1952 la edad de cincuenta ycinco años *fijada al efecto el Auxiliar primero delC. A. S. T. A. (Revistador) don Rosendo García
gula 1.632.
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Cobelo, se dispone que, en la indicada fecha, cause
baja en la situación de "activo" en que se encuentra
y sea alta en la de "retirado", quedando pendientede la clasificación de haber pasivo que pueda corres
ponderle.
Madrid, 8 de octubre de 1952.
E
ORENO
xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio ele Personal y General Inten
dente Jefe Superior de Contabilidad.
Retiros.— Orden Ministerial. -- Por cnalplir en
96 de diciembre de 1952 la edad de cincuenta y
cinco años fijada al efecto el Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A. (Torhero ) don Víctor M. Cánovas
Salinas, se dispone que, en la indicada techa, cause
baja en la situación de -activo" en que se encuentra
1, sea alta en la de -retirado", quedando pendiente
-de la clasificación de haber pasivo que pueda corres
ponderle.
Madrid, de octubre de 1952.
E
MORENO
xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Intendente jefe de la
Ordenación Central de Pagos.
-■••••••••••■•••■~■•■■••■••••■•••■••••••••••■■•■••••■~1.
ORDENES DE OTROS "7'41".?-4ISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
17 de mayo último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por don
Juan Bermúdez Galindo, Ayudante Auxiliar de pri
mera de infantería de Marina, retirado, contra acuer
do del Consejo Supremo de Justicia Militar de 5 <1,.1.
septiembre de 1950 relativo a su pensión de reti
ro ; y
Resultando que el interesado pasó a la situación
de retirado extraordinario por Orden Ministerial de
4 de diciembre de 1931, prestó servicios de acti
vidad durante la Guerra de Liberación y, al publi
carse el Decreto de 11 de julio de 1949, solicitó del
Consejo Supremo de Justicia Militar la concesión
de los beneficios establecidos en el mismo; recayen
do sobre tal petición, con fecha 5 de septiembre
de 1950, acuerdo denegatorio de la Sala de Gobier
no del citado Supremo Consejo, fundado en que al
reclamante le correspondía cumplir la edad para el
retiro forzoso con posterioridad al 1 de abril de 1939,
por lo que no estaba comprendido en el ámbito de
aplicación del repetido Decreto de 11 de julio
de 1949:
Resultando que contra dicho l.cuerdo interpuso el
señor Bermúdez Galindo, dentro de plazo, recurso
de reposición y, al considerarlo desestimado en apli
icación del silencio administrativo, recurrió en tiempo
y forma en agravios. insistiendo en su primitiva pe
tición y fundándola en los argumentos que consi
deró convenientes a su derecho ;
Resultando que la Sala de Gobierno dcl Conseja
Supremo de Justicia Militar, al resolver expresa y
tardíamente el recurso de reposición, lo desestimó
por entender que, no obstante el evidente derecho
que tenía el recurrente a la aplicación del Decreto
de 11 de julio de 1949, de acceder a la aplicación
de dicha disposición pasaría a percibir una pensión
mensual de retiro de 487,50 pesetas, en lugar de la
de 583,33 pesetas que actualmente percibe, de con
formidad con lo dispuesto en la Ley de 24 de no
viembre de 1931 ;
Vistas las disposiciones citadas y demás de per
tinente aplicación,
Considerando que para que prospere el recurso de
agravios es presupuesto inexcusable la existencia de
una resolución de la Administración Central en ma
teria de personal que infiera agravio al recurrente
por haber sido dictada con vicio de forma o infrac
ción expresa de una Ley, un Reglamento u otro
precepto de carácter administrativo ;
Considerando que en el presente caso la resolu
ción del Consejo Supremo de justicia - Militar que
se impugna en el recurso, lejos de causar agravio
alguno al recurrente le evita el perjuicio que le ha
bría originado la estimación de su pretensión, toda
vez que en tal supuesto, o sea si se le hubiese apli
cado el Decreto de 11 de julio de 1949, como soli
citaba, sólo habría acreditado derecho a la percep
ción de una pensión de retiro de 487,50 pesetas men
suales,. en lugar de la de 583,33 pesetas, también
mensuales, que actualmente disfruta en mérito a las
normas excepcionales de la Ley de 24 de noviembre
de 1931, a cuyo amparo obtuvo el retiro;
Considerando que la inexistencia de agravios para
el recurrente por parte del acuerdo impugnado es
causa bastante para que se desestime el acttral re
curso,
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto desestimar el presente recurso de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín Oficial del Estado para conocimiento de
V E. y notificación al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el número primero de la de
esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 8 de julio de 1952.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 281, pág. 4.606.)
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